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By L1M TEIK HUAT
KUALA LUMPUR: ChuiLaiKwan(pic),oncethe
region'sfastestfreestyleswimmer,wantsto
makeacomebackforMalaysiaintheMyanmar
SEAGamesnextyear- providedshecanjuggle
hertimebetweenstudiesandtraining.
LaiKwan,the50mfreestylegoldmedallist
at the 2007SEA Gamesin Korat,Thailand,
sp:ashedher way to threegold medalsfor
UniversitiPutraMalaysiaontheopeningday
oftheNationalHigherEducationandInstitution
Games(SUKIPT)attheNationalAquaticCentre
inBukitJalil yesterday.
The21-year-oldleftthe nationalteamlast
year.
.Butnowthatshe'sbackin thethickof the
action,it haswhettedher appetiteto don
nationalcoloursagain.
"I wouldlovetogoformyfifthSEAGames
nextyear...butI feelthatmychancesof com-
ingbackis50-50fornow.
"I havetwomoreyearsto goandnextyear
isanimportantstageofmystudiesin thefield
of Food,ScienceandTechnologyatUPM.
"I haveto undergopracticaltrainingforsix
monthsfromnextFebruary.But,if the time
permitsandI canhandleboththings,I will go
for it,"saidLaiKwan,whoreachedthefinalof
the 100m freestyle at the New Delhi
CommonwealthGamesandGuangzhouAsian
Gamesin2010.,
As expected,LaiKwan:woncomfortablyin
thewomen's200mbackstroke,400mindivid-
ualmedleyand800mfreestyle.
Shestill hasa chanceto claimninemare
goldsforhercontingentintheremainingthree
days.
The Sabah-bornLai Kwan,who still holds
the nationalrecordsfor the 50mand 100m
freestyleand100mbackstroke,madeherSEA
GamesdebutinVietnamin2003withabronze
andhasneverfailedto delivera medaleach
time.
LaiKwan,however,is notthe onlyformer
nationalswimmerin actionas 2008Beijing
OlympianLeungChiiLinis alsoswimmingfor
UniversityMalaya(UM).
ChiiUn won twogoldmedalsin the100m
breaststrokeand100mfreestyleyesterday.
MEN
100m freestyle: 1. Chan Yang (Inti
InternationalCollege)5556,2.Benjamin
Wong (Inti InternationalCollege)56.13,
3. Mohd Ihsan Nadzri Kamar (UTM)
57.06.
l,500m freestyle:1. Ian Leong Bell
(USM) 18:58.27, 2. Chong Kei Yern
(USM) 20:15.45,3. RyanUm (University
NottinghamMalaysia)20:22.77.
100m breaststroke: 1. Muhd
Noorulashikin(UTM)1:12.71,2. LeeHsiu
Eik (UTP)1:12.81.3. Ooi TzeWei (USM)
1:14.39.
400mindividualmedley:1.IanLeong
Bell(USM)5:27.48,2.DavidHoh (Taylors
University)5:35.61,3. Sung Jung Hao
(MultimediaUniversity)5:37.37.
200m backstroke: 1. David Hoh
(TaylorsUniversity)2:31.73,2. SungJun
Hao (Multimedia University) 2:40.79,
3. ChanJun Kit (UniversityNottingham
Malaysia)2:43.62.
Women
100mfreestyle:1.LeungChiiUn(UM)
1:05.37,2.LaiMeiJuan (USM)1:0856,3.
An Nie Soon (Segi University.College)
1:09.66.
800m freestyle: 1. Chui Lai Kwan
(UPM)10:36.30,2. LeeZhienHuey(UPM)
10:39.15,3.IreneChong(UM)10:57.30.
100m breaststroke:1. Leung Chii
Un (UM) 1:2556, 2. IreneChong (UM)
1:26..87, 3. Farah Lee (Nilai University
College)1:21.49.
400mindividualmedley:1. Chui Lai
Kwan(UPM)5:56.41,2.IreneChong(UM)
5:58.38,3. Farah Lee (Nilai University
College)5:58.63.
200m backstroke:1. Chui Lai Kwan
(UPM) 2:47.69,2. Lai Mei Juan (USM)
2:54..00,3. IreneChong(UM) 2:55.26.
